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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana 
alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap belanja modal pada 
pemerintahan daerah se-jawa tengah. Teori  keagenan (agency theory)  secara  tegas  
menjelaskan  hubungan  antara prinsipal dan agen yang tercermin dari kontrak antara 
individu dengan individu lain atau antara satu kelompok dengan kelompok lain, 
menjadi salah satu rujukan utama dalam  hal pertanggung jawaban dana public 
Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif yang merupakan 
penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.. 
Alat yang digunakan  penelitian  adalah statistik deskriptif dan regresi linier 
berganda. Analisis pengujian dalam  penelitian ini menggunakan  uji asumsi klasik 
dan hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana 
alokasi umum  berpengaruh signifikan terhadap belanja modal baik secara simultan 
dan parsial. Dana alokasi khusus menunjukan pengaruh negative tidak 
signifikanterhadap belanja modal. Dan dana bagi hasil berpengaruh positif tidak 
signifikan terhadap belanja modal. 
 
Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, 
Dana Bagi Hasil, Belanja Modal 
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ABSTRACT 
 
This study aims to determine the influence of local revenues, general allocation 
funds, a special allocation of funds and the funds for capital expenditure on the 
results of the regional administration throughout Central Java. Agency theory 
(agency theory) clearly explain the relationship between principal and agent are 
reflected in the contract between the individual and other individuals or between 
one group against another, become one of the main reference in terms of 
accountability for funding public research design used is a research associative is a 
research that aims to determine the relationship between two or more variables .. 
The tools used research is descriptive statistics and multiple linear regression. 
Analysis of the test in this study using the test classic assumptions and hypotheses. 
The results showed that the local revenues and the general allocation fund 
significant effect on capital spending both simultaneously and partially. Special 
allocation funds  show no significant negative effct on capital spending. And 
revenue sharing is not significant positive effect on capital spending. 
 
 
Keywords: local revenues , General Allocation Fund, Special Allocation Fund, funds 
and revenue-sharing , Capital Expenditure 
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